






























































する一年目の新人保育士 10 名と保育経験年数５年以上 10 年以下の中堅保育士 10 名の合計 20 名の保育士と、












































































とである。今回使用した動画解析ソフト ELAN は、the 
Max Planck Institute for Psycholinguistics（マックスプ
ランク心理言語学研究所）によって 2000 年頃に EAT
（Eudico Annotation Tool、ELAN に名称変更されたの


















１　ELAN-Linguistic Annotator version 5.9 https://www.mpi.nl/corpus/html/elan/（2020 年８月 15 日）
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でとした。16 ヶ所の合計撮影時間は 461 分 15 秒（７時
間 41 分 15 秒）であった。
表１　撮影対象園一覧
No 撮影都市 対象保育士 子どもの数 撮影時間
１ A 新人 ５ 14 分８秒
２ A 新人 ６ 31 分１秒
３ A 新人 ６ 23 分 25 秒
４ B 新人 12 13 分４秒
５ B 新人 ９ 25 分 58 秒
６ B 新人 ５ 19 分 52 秒
７ B 中堅 ５ 21 分 35 秒
８ B 中堅 ９ 22 分 37 秒
９ A 中堅 ６ 34 分 24 秒
10 B 中堅 ９ 35 分８秒
11 B 中堅 ８ 22 分５秒
12 B 中堅 ９ 25 分７秒
13 A 新人と中堅 ５ 46 分 40 秒
14 A 新人と中堅 11 39 分 46 秒
15 B 新人と中堅 14 37 分 22 秒
16 B 新人と中堅 10 49 分 43 秒




























































































動を止めた場合は 15 秒までは継続とみなし、15 秒以内
に遊びに戻った場合は１つの遊びとして記録した。例え
ば、遊び２の場合は、子どもが、砂を容器に入れはじめ








り、全動画データの 20％（保育士 20 人中４名、子ども






































































































A 848 15 564 18.0 135.0 K 2064 27 483.3 14 56
B 2242 16 1114.9 11.0 95.8 L 2242 19 713.1 24 210.4
C 1861 31 577.2 5.0 43.6 M 2108 15 1163.1 17 187.0
D 1405 25 595.1 14.0 89.2 N 1295 25 480 34 210.8
E 2800 52 1561.8 12.0 78.4 O 2800 34 2015.4 ２ 48.3
F 784 ９ 245.0 10.0 69.7 P 1357 37 784.4 30 141
G 1192 21 612.6 10.0 88.7 Q 1325 28 632.8 23 135.7
H 1558 31 368.9 47.0 239.7 R 1508 21 518.4 15 129.0
I 2386 22 767.8 10.0 62.0 S 2386 16 326.4 14 95.2
J 2983 45 2156.9 44.0 358.8 T 2983 34 1062.2 64 559.4


















































































A 31.9 37.6 20.0 93.7 7.5 12.7 K 26.3 17.9 7.8 13.6 4 0.9 
B 12.9 69.7 15.0 8.9 8.7 1.3 L 17.0 37.5 10.6 21.5 8.8 3.1 
C 30.1 18.6 9.3 4.9 8.7 0.7 M 14.3 77.5 18.5 16.2 11.0 3.0 
D 32.1 23.8 12.7 18.0 6.4 1.9 N 38.7 19.2 12.4 52.7 6.2 5.4 
E 33.5 30.0 16.8 7.7 6.5 0.8 O 24.4 59.3 24.1 1.4 24.2 0.6 
F 20.7 27.2 9.4 23.0 7.0 2.7 P 54.7 21.2 19.3 44.4 4.7 3.5 
G 31.8 29.2 15.5 15.2 8.9 2.2 Q 42.4 22.6 16.0 34.8 5.9 3.4 
H 35.9 11.9 7.1 54.5 5.1 4.6 R 28.0 24.7 11.5 20.0 8.6 2.9 
I 16.7 34.9 9.7 7.6 6.2 0.8 S 13.5 20.4 4.6 11.8 6.8 1.3 











堅保育士が 201.5 と約 7.6 倍の差があり、平均時間は新






士が 260.8 と 1.2 倍、合計時間は新人保育士が 2.5、中堅
保育士が 2.1 と同じく 1.2 倍の差しかない。しかし、平
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表６　保育士（新人と中堅）の行動Aと行動 Bの行動回数、平均時間、合計時間
行動 A（子どもと一緒に遊ぶ）
記 録 別 行動回数 平均時間 合計時間
経 験 別 新人 中堅 新人 中堅 新人 中堅
F 値（Levene
の検定） 0.043（n.s.） 0.055 （n.s.） 0.879（n.s.）
平 均 30.45 34.06 24.72 30.52 12.35 14.24
標 準 偏 差 5.129 14.195 8.88 23.16 4.769 4.441
分 散 26.316 201.521 78.87 536.4 22.743 19.730
自 由 度 ６ 10 10
ｔ  値 − 0.587 − 0.572 − 0.713
Ｐ 値 0.578 0.579 0.492
行動 B（移動）
記 録 別 行動回数 平均時間 合計時間
経 験 別 新人 中堅 新人 中堅 新人 中堅
F 値（Levene
の検定） 0.827（n.s.） 0.237（n.s.） 0.838（n.s.）
平 均 25.64 30.27 7.36 6.73 2.82 3.18
標 準 偏 差 17.889 16.148 1.482 2.618 1.601 1.454
分 散 320.035 260.773 2.198 6.856 2.564 2.116
自 由 度 10 ８ 10
ｔ  値 − 0.471 0.513 − 0.401






































































１ ２ ３ ４
回数 平均 時間数 回数 平均 時間数 回数 平均 時間数 回数 平均 時間数
１ 18.0 79.6 1432.6 21.0 70.6 1482.6 5.0 52.8 263.9 0.0 0.0 0.0
２ 19.0 84.8 1611.5 61.0 79.5 4848.3 4.0 91.3 365.3 0.0 0.0 0.0
３ 19.0 76.3 1450.3 45.0 70.7 3179.7 4.0 25.0 100.1 0.0 0.0 0.0
４ 39.0 78.6 3063.6 52.0 52.3 2717.2 15.0 13.1 196.9 0.0 0.0 0.0
５ 46.0 29.5 1358.1 39.0 33.2 1294.8 25.0 47.7 1192.7 52.0 56.3 2927.5
６ 33.0 38.4 1267.3 26.0 78.4 2039.0 4.0 38.7 154.8 0.0 0.0 0.0
７ 3.0 13.3 39.9 11.0 22.2 244.6 0.0 0.0 0.0 46.0 59.5 2739.2
８ 29.0 41.8 1212.1 22.0 40.9 900.8 10.0 20.9 208.6 69.0 54.3 3746.5
９ 16.0 54.0 863.4 75.0 78.1 5854.8 10.0 36.2 362.3 17.0 77.0 1309.2
10 8.0 15.2 121.7 65.0 83.3 5417.0 1.0 4.9 4.9 21.0 93.1 1955.0
11 47.0 78.9 3708.4 24.0 87.6 2103.5 11.0 63.6 699.9 0.0 0.0 0.0
12 17.0 48.1 818.5 39.0 63.9 2493.5 27.0 69.9 1887.9 30.0 28.2 845.2
13 13.0 122.2 1589.0 13.0 72.7 944.7 13.0 79.0 1027.6 19.0 98.4 1870.2
14 2.0 13.9 27.8 81.0 59.1 4786.4 4.0 105.9 423.4 3.0 6.2 18.7
15 28.0 55.3 1548.2 102.0 81.2 8286.1 26.0 44.8 1163.9 47.0 151.6 7123.9




遊び１ 遊び２ 遊び３ 遊び４
①新人保育士 34.5% 45.6% 9.5% 10.3%
②中堅保育士 20.1% 39.5% 9.9% 30.6%
③新人保育士と中堅保育士 11.2% 38.6% 22.9% 27.2%
平均時間
①新人保育士 38.7% 40.1% 13.3% 7.9%
②中堅保育士 17.8% 36.0% 16.4% 29.8%
③新人保育士と中堅保育士 7.6% 26.4% 21.8% 44.2%
表９　保育経験年数別に集計した 3歳児の遊び別回数と一回あたりの遊びの平均時間（標準偏差）
遊び別平均回数
保育士の組 遊び１ 遊び２ 遊び３ 遊び４
①新人保育士 4.14（3.58） 5.48（3.56） 1.14（2.03） 1.24（3.01）
②中堅保育士 2.61（2.62） 5.13（4.84） 1.28（1.51） 3.98（4.09）
③新人保育士と中堅保育士 1.66（3.35） 5.71（4.32） 3.39（4.72） 4.02（4.29）
１回あたりの遊びの平均時間（秒）
保育士の組 遊び１ 遊び２ 遊び３ 遊び４
①新人保育士 60.8（55.68） 63.0（42.71） 20.8（34.38） 12.4（32.68）
②中堅保育士 31.1（34.60） 62.8（52.88） 28.6（42.99） 52.0（68.23）



































































































①（新人）と②（中堅） ○ ○ × × × × ○ ○
①（新人）と③（新人・中堅ペア） ○ ○ × × ○ ○ ○ ○



















































































































Jarrett, Olga, French-Lee, Stacey, Bulunuz, Nermin, Bulunuz, 
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向と今後の展望　広島大学大学院教育学研究科紀要，第三
部教育人間科学関連領域（57），285-290．
Parten, M. B.（1933）．Social play among preschool children. 















Effects of Differences in Childcare Experience on 
Three-year-old Children’s Sandbox Play
Joe Sadamatsu
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　The present study clarified how differences in childcare experience impacted three-year-
old children’s sandbox play. We took videos of the children playing in the sand at 16 licensed 
daycare centers. I studied a total of 20 nursery teachers (10 new nursery teachers and 10 mid-
career nursery teachers with 5 to 10 years of childcare experience) and 129 three-year-old children 
engaged in sandbox play. For the videos taken, the video analysis software ELAN was used to 
tabulate the frequency and elapsed time of nursery teachers’ and children’s actions during sandbox 
play. The teachers’ actions are divided into two categories (the frequency and elapsed time that 
a teacher plays with children) and the children’s actions are divided into four characteristics. As 
a result, no significant difference was found in the behaviors and elapsed time between first year 
nursery teachers and mid-career nursery teachers. However, in regard to the variance within 
a group of teachers, it was found that mid-career nursery teachers were divided into nursery 
teachers who played for a long time with their children and nursery teachers who played only 
for a short time. Regarding the teacher’s movement in the sandbox, mid-career nursery teachers 
were divided into nursery teachers who moved far away from children and nursery teachers who 
immediately moved next to children. Therefore, it was inferred that mid-career nursery teachers 
have a more diverse range of actions. Also, it was found that children's frequency of playing with 
water will increase in proportion to the number of years of experience a nursery teacher has. In 
addition, when the number of nursery teachers increased from one to two, children's activities 
became more complex.
Key words：sandbox play, three-year-old children, elan, childcare experience, playing with water

